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1 Des milliers de tablettes des fortifications de Persépolis environ 700 ont été écrites en
araméen. Les A. en ont choisi une car l’assemblage du texte et du sceau leur parait
particulièrement  intéressant.  Le  texte  liste  des  noms  de  personnes  liées  à  la
distribution de grain aux chevaux et partiellement connues d’autres textes araméens.
Le sceau – un maître des animaux – apparait lui aussi sur d’autres tablettes, aussi bien
araméennes qu’élamites, et exemplifie ainsi le réseau multiculturel de l’administration
persépolitaine.
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